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LA SEÑORA 
BolaCiÉlliiiitoallflizlBSiMi 
a los 60 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Bt- I . -
Su desconsolado esposo don Severo Simavilla; hija d o ñ a Clotilde; hijo pol í t i -
co don Santiago Araiztegui; nieta Ana María; hermana doña Enriqueta 
(ausente), sobrinos, t íos, pr imos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistados la encomienden a Úios 
ro 4, 2.°, al sitio de costumbre y a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
mal-tes, a las DIEZ Y MEDIA, en la iglesia parroquial de 
la Anum ¡ación; favores por los cuales q u e d a r á n reco-
nocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy lunes, a las OCHO Y MEDIA, en la pa-
rroquia anteriormente citada. , . .n io 
Santander, 2 de diciembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
EL SEÑOR 
D. Gumersindo de la Cuesta y Lasso de la Vega 
ha fallecido en Falencia el día 29 de noviembre de 1918 
después de recibir los Santos Sacramjulos y ia Beadlclóo Apostólica 
Sus primas doña Fermina y doña Pi ar de a Cuesta 
y Ladevese; pr imos y d e m á s parientes; sus testa-
mentarios don Javier de ia Revilla, don Julio ¡ l le ra 
y don Angel Jado, 
SUPLICAN a sus amistades lo encomienden a Dios en 
sus oraciones y tengan la caridad de asistir a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará hoy, lunes, a las doce, 
desde la es tac ión ae] Norte, al sitie de costumbre; por lo 
cual q u e d a r á n ayrailecidos. 
Los funerales se a n u n c i a r á n oportunamente. 
Santander, 2 de diciembre de 1918. 
Los exce len t í s imos señores Nuncio de Su Santidad y obispo de Santander 
han concedido indulgencias en la ferina acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco. 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L SEÑOR 
falleció en el pueblo de Isia el (*ía 29 
de octubre de Í9Í8. 
A LA BOAD DB 3y AÑOS 
después áfi recibir los Santos Sacramentos 
Su desconsolada esposa doña 
Rosario í l o n t a ñ ó n Revilla; sus h i -
jos Severiano. Pedro, Agust ín, Ma-
ría, -luán Antonio y Joaquina; sus 
padres, padre polí t ico, hermanos 
y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones 
y asistan al funeral que, por el 
eterno descanso de su alma, hab rá 
de celebrarse m a ñ a n a martes, 3 del 
actual, en la iglesia paroquial del 
pueblo de Elechas, a las diez de la 
mañana ; favor por el que les que-
d a r á n eternamento agradecidos. 
Elechas, 2 de diciembre de 1918. 
L A SEÑORA 
falleció en e1 pueblo de Orejo, el día 
30 de octubre de 1918 
A LOS 32 AÑOS L)E KDAI) 
coofortada con Jos auxilios espirituales 
Su desconsolado esposo don Au-
rtdio Ruiz Cagigas; sus hijas Vic-
torina, María, Avelina, Rosa v Pi-
lar; sus padres, padres polí t icos, 
hermanos v d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la 
encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan al funeral (|iit', 
por el eterno descanso de su ¡dina, 
habrá de celebrarse en la iglesia 
parroquial de Orejo el p róx imo 
sábado , 7 del corriente, a las nue-
ve y media de la mañana ; por cu-
yo favor q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Orejo, 2 de dioiembre de 1918. 
E L J O V E N 
DOD HilifiO t í l l i I S 
falleció a ios 28 años de edad 
en el pueblo de Orejo, el 5 de noviembre 
después de recibir los Auxilios Espirituales 
Sus desconsolados padres don 
Antonio y doña Carmen; sus her-
manos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus auiigcs le en-
comienden a Dios' en sus oracio-
nes y asistan al funeral que, por 
el eterno descanso de su alma, se 
ce lebra rá en la iglesia parroquial 
de este pueblo de Orejo, el p róx i -
mo sábado , 7 del corriente, a las 
diez de la mañana ; favor por «1 
que q u e d a r á n • t« rnam»nt» agra-
decidos. 
• Orejo, 2 de diembre de 1918. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOc: D E E S C A L A N T E . 10. 1." 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinariae.—Cirugía general.—En-
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones de) 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
H a trasladado su clínica a la Ailameda 
Primera, número 2, principal, te léfom 
número 162. 
L á í n Z » - M e r c e r í a 
SAN FRANCISrO, N U M E R O 1» 
l i o o l í f. z 
EBpeoialieta en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
blals, electricioíad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
• 
í 
LA INCOGNITA D E L DIA 
í los revolucionarios? 
Y a ' h a b r á n observado nuéstrife lectores 
el cambio tan radical , y nunca mejor 
aplicada la palabra, que se ha rtperado en 
la act i tud de los terribles r evomcio í i a r io s 
e spaño les . 
H a b í a un Gobierno nacionah lie-auto-
r idad indiscutible, en el que B g a r á b a n lo¿-
jefes de todajs las fracciones pul i t i i as afee-
fas a la M o n a r q u í a , presididos por el ún i -
co hombre púb l ico e spaño l que fio ha te-
nido necesidad de hacer mpdmcaeiones 
circunstanciales ni en su idear i í i n i en su 
act i tud, 
Este Gobierno nacional, foirajado en 
circunstanciad difíciles para $a pat r ia , 
nació para desarrollar un programa que 
comenzaba con la conces ión de 4a amnis-
t í a y terminaba sometiendo a la aproba-
c ión de las Cortes el presupuesto econó-
mico del p a í s . 
Nadie noa puede negar que durante la 
•gestión d 1 Gobierno de notables, en Es-
p a ñ a se a d v e r t í a la influencia p&oeflciosa 
ki su autor idad y de su solvencia. 
H a b í a un Gobierno" capaz para afron-
tar los n i á s serios conflictos. Cuantos pro-
blemas interiores ee plantearon después 
de la fo rmac ión de aqué l hallaron cum-
pl ida solución, y e n t i é n d a s e por cumpli-
da la Polución (pie el poder publico debe 
d a í a la« cuestiones dentro de la m á s ca-
bal jus t ic ia y sin eider decoró repr - n 
tat ivo por lograr la bolganza \ el bien-
estar. Y se rtu«citó la cuest ión del Magis-
lerló1, platarornia que pinln ser del sefinr 
\ lba , y corno consecuencia de la deeér-
cióri de éste, Ips elementos izquierdistas, 
Con un e s t ímu lo más-, con un nuevo coía-
borador, comenzaron- a agitarse, l á m a n -
lo promesas de mot in 's, revueltas y fie-
füis males si el Gobierno de noiables,' pre-
-idido por el hombre cumbre de íá políti-
a e spaño l a , la austeridad y el patr inl is-
mo personificados, continuaba encauzan-
do los destinos de la nac ión . 
Y ee abrieron las Cortes para presentar 
loé presupuestos, y en la memoria de to-* 
dos ¿ s t án los vergonzosos espec tácu los 
i u e dieron alguno^ pol í t icos ambiciosos, 
pertenecientes al extremo y al centro de 
la izquierda, los cuales determinaron la 
i a í d a del Gobierno y la f o r m a c i ó n , no sin 
grandes dificultades, del Gabinete actuaf. 
Lo terribles revolucionarios, para que 
el cambio brusco de postura no' pusiese 
al públ ico en antecedente^ de lo que ocu-
r r í a entre baistidores, siguieron ulboro-
lando durante a lgunas , sesiones parla-
mentarias. 
Todo estaba previsto, y a ésti s a lbóro-
" i s e igúid una dec l a rac ión i jádical is jma 
del s eño r Alba y tras o cuatro declara-
• iones estudiadamente izquierdistas sali-
das del banco azul, c'nii el adit luneniu .le 
un constante lanzamiento minis ler ia l de 
in palabra democracia. 
l as izquierdas cal laron. E l Gobierno 
del señor l i a r c í a Prieto, que eomel ía al 
Parlamento una f ó r m u l a económica que 
un Significado l iberal ha calificado de ca-
rabina de Ambrosio, representa la liber-
tad, l a jus t ic ia , la autor idad y el derecho, 
según las izquierdas revolucionarias, y, 
claro es, estorbar la v ida de Tin Gabinete 
cumbre a s í , s e r í a un crimen. 
Y ah í tienen ustedes a los terribles re-
voluciona rn-s, calladitos como los n i ñ o s 
que han « rab i ado y pataleado}) porque 
íes diesen algo que "ya t i m e n en s á po-
der. 
i N a í u r a ' m e n t e que el pa í s contempla es-
ta lamentable comedia y lo que menos se 
le ocurre es p-ensar que Iue espantables 
revolucionarios han callado porque creen 
que el s e ñ o r G a r c í a ^Prieto pueda hacer 
la labor d e m o c r á t i c a que sa've al p a í s . E l 
pa í s piensa y con r a z ó n que se in i c i a la 
pol í t ica del «come y cal la», la p o l í t i c a de 
ta I r a n f u i l i d a d gübei rnam m i a r a costa 
de claudicaciones y otras zarandajas. 
¿Tiene r a z ó n el pa í s? Nosotros no pode-
mos decir m á s que. alejado del Poder el 
señor Maura , que no se, presta a farsas 
n i a transacciones, las izquierdas revolu-
cionarias callan y se entregan al dulce 
quehacer de Qdspechar los felices d í a s que 
d destino, les tiene preparados. 
(Sin perjuicio, claro es, de decir ¡pie la 
revo luc ión e s t á a l caer. 
I M P O R T A N T E ' ACTO 
IMADRID, 1.—En el teatro de l a Zar-
zuela se ha celebrado, a las once de l a 
m a ñ a n a , el m i t i n organizado por el Sin-
dicato Catól ico m a d r i l e ñ o . 
P r e s i d i ó el obrero s e ñ o r Herranz, 
a c o m p a ñ a d o de 32 representantes de 
otros tantos Sindicatos. 
Todos los oradores que han tomado 
parte en el acto han s idó obreros. 
Ocupó, en p r imer t é r m i n o , la t r ibuna 
el s e ñ o r Garr ido, quien en t é r m i n o s elo-
cuentes di jo que es preciso seguir el ca-
mino emprendido por los Sindicatos ca-
tólicos. 
Combate al socialismo y en este mo-
mento se oye entre el públ ico una voz que 
dice': ¡Viva el socialismo! 
• Esto d ió lugar á un r u i d n s í s i m o inci-
dente. 
Cuando se restablece el orden conti-
núa . ' e l s eño r Garr ido haciendo manifes-
taciones contra los socialistas y republi-
canos. 
Se refiere al manifiesto del Directorio 
republicano, cal i f icándole de camelo. 
Te rmina diciendo que el par t ido cafó-
íleo s a l v a r á a E s p a ñ a . (Grandes aplau-
sos.) 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la palabra 
Mercedes S á n c h e z . 
Sus pr imeras palabras son para afir-
m a r l a necesidad de robustecer la raza. 
Censura las a n t i h i g i é n i c a s condiciones 
de los locales en que trabaja la mujer . 
Dice que es preciso conceder el voto a 
la mujer , porque as í é s t a s p o d r á n elegir 
las personas que defiendan la pol í t ica fe-
min i s t a y que obliguen a los d u e ñ o s de 
los talleres y f áb r i ca s a poner en condi-
ciones los locales donde t rabajan las 
obreras. 
. Hace un l lamamiento a las damas pa-
ra que presten su ayuda a los Sindicatos 
ca tó l icos femeninos.-
Antonio 'Peronet habla 
Dice que el bolohevikismo e s p a ñ o l es 
una car icatura rusa que hace .reír. 
Habla de las reivindicaciones obreras 
y de los mentidos após to l e s del socia-
lismo. 
Se ocupa de la defensa del proletaria-
do y dice que es preciso regular el jor-
nal y el salario. 
Af i rma que los obré ros deben tener- no 
sólo jornales remuneradores, sino que 
deben par t i c ipa r de los beneficios de las 
Mt iliilades. 
Dice que es necesario defender los ver-
daderos ideales ca tó l ico-soc ia l i s tas , ins-
pirados é n las dootrinas de Cristo. Ova-
ción.) 
Le sucede en la t r ibuna -Andrés Ló 
pez. 
Comienza recordando l a encícl ica de 
León X I I I , , l lamada « R e r u m N o v a r u m » , 
y dice que ahora como nunca son de ac-
tual idad las sabias e n s e ñ a n z a s que aquel 
Santo Padre e s t a m p ó en dicho docu-
mento. 
Termina diciendo que muchas de las 
Poluciones que León X I I I da en su encí-
clica son ap l icab le» en los momentos ac-
tuales. 
Rosa Fuste, de la Mutua l idad Obrera 
Priuinis ta , habla d e s p u é s , en nombre de 
esta entidad. 
Combate con m u y atinadas razones el 
socialismo. , 
Habla t a m b i é n del trabajo de l a mujer 
v se i nuestra, pa r t i da r i a del voto d é la 
mujer. 
Af i rma que si llegan los d í a s de la re-
volución, l a mujer e s p a ñ o l a s a b r á defen-
derse y demostrar que es d igna descen-
diente de Agust ina de A r a g ó n . (Una en-
sordecedora ovación acoge las ú l t i m a s 
palabras de la oradora») 
Siiiue en el uso de l a palabra Esteban 
' . ( ' ' |M Z, quien dice que la car idad en Ma-
dr id es grande, debido al establecimien-
to de centros catól icos . 
Se muestra par t idar io de la amplia-
ción de esta clase de centros. 
Le sucede Carlos Sounc, del Sindicato 
de T ipógra fos , y se ocupa de l a s i tuac ión 
actual de los obreros. 
Dice que es necesario dar leyes benefi-
ciosas para los obreros. 
Hace el resumen el presidente, s eño r 
Herranz. 
Considera digno de aplauso el proceder 
le los obreros ca tó l icos , que e s t á n des-
arrol lando en los momentos actuales una 
activa propaganda por toda E s p a ñ a , 
¡"rente a los ideales bolchevikistas. 
Agrega que en la u n i ó n de las clases 
ibreras e s t á la fuerza. 
Colába te las ideas socialistas, muchas 
de las cuales, dice, son falsas. 
Al i rma que no hay m á s socialismo (pie 
el predicado por Cristo. 
Habla de los ideales obreros, que son 
defender los pr inc ip ios-de autor idad y 
leí orden y por eso d e f e n d e r á n a la Mo 
larquia, que encama en estos momentos 
•sos principios. (Grandes aplausos.) 
Algunos incidentes. 
A la salida del teatro de la Zarzuela, 
ni me rosos obreros de los que h a b í a n 
asistido al m i t i n se d i r ig ie ron al Palace 
ilotel , donde en aquel momento se cele-
braba el banquete con que los reformistas 
obsequiaban â  don M e l q u í a d e s Alvarez. 
Los obreros ' ca tó l icos dieron delante 
del Palace vivas a E s p a ñ a y a la un ión 
le las derechas. 
Los que estaban en el banquete contes-
taron con vivas a l .erroux y a la R e p ú 
Mica. 
Se o r i g i n ó un gran tumul to , durante 
el cual se repart ieron numeroso8 palos y 
bofetadas. -
La gua rd i a de Seguridad intervino, 
apaciguando los á n i m o s . 
D o ñ a C a r m e n B a r r e t e . 
inocencias: 
— ¿ F o r e s t a l ? Sí, hombre; muy sencillo. 
Forestal se Hice del actor que se marcha 
por el foro. 
'La necesidad de proveer la cartera de 
Foinento tiene, aparte de l a ventaja que 
representa para el pa í s el que l u aban-
done él s eño r G a r c í a Prieto, que hasta 
ahora no ha hecho m á s que. rozarla-pol-
los «Cantos», la de que ciertos pol í t icos 
e spaño le s se ocupen en estudiar alguna 
que otra cuestioncilla. 
Como decimos, los aspirantes a l a Car-
tera de F o m e n t ó h a n comenzado a lan-
zar mér i t o s y a hacer saber aptitudes. 
El que menos, se ccímpromete a organi-
zar un servicio especial de mozos de cuer-
la para solucionar él conflicto de ios 
transportes. 
Hace poco tiempo, esto no hubiese su-
cedido; La po l í t i ca e s p a ñ o l a iba hacia 
,ina electiva r enovac ión , que h a c í a impo-
sible la vuelta al Poder a los ex minis t ros 
4ue s i rvieron, mejor dicho, que no sir-
vieron, al p a í s en los viejos partidos. 
Pero una vez que la po l í t i ca avanza 
aacia la recons t i tuc ión aei d e s a c r e d í t a -
lo turno , con todas sus cosas, cositas y 
cosazas, es muy na tu ra l y muy justo que 
la car te ia de Fomento sea ahora m á s 
l iscut ida que la vuelta de un impermea-
ole. 
Lo que se precisa es que tengamos m i -
i i is t ro de P'omento," porque ese es .un de-
¡ia i iamento min i s t e r i a l donde, q u i z á s 
m á s que en ninguno, « b a s e far ta un bom-
bce» en la actual idad. 
Y si el hombre que se haga cargo de lu 
•altera sabe lo que significa la palabra 
ores ta l , mejor. 
En Santa Cruz de Tenerife ha fallecido 
l a vir tuosa y d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a 
Carmen B á r r e l o de Delgado, esposa del 
honorable abogado y notario dé aquella 
capital don Antonio Delgado del Castillo 
y madre de nuestros queridos amigos el 
i lustre director de . «La Acción», don Ma-
nuel Delgado Rarreto y los redactores del 
mismo colega don Juan y don Leoncio. 
Fué buena, virtuosa, vivió en el santo 
temor de Dios, p r ac t i có la car idad en 
cuanto pudo y supo hacer, como madre y 
como esposa, up hogar venturoso. • 
La penosa y la rga enfermedad que la 
ha llevado a otro mundo mejor, puso a 
prueba su r e s i g n a c i ó n de creyente. H a 
muerto t ranqui la , como una santa, ben-
diciendo a sus hijos, a los que educó en 
el santo temor de Dios, e n s e ñ á n d o l e s a 
ser laboriosos, honrados y creyentes. 
En el curso de la penosa enfermedad, 
la virtuosa s e ñ o r a muer ta recibió varias 
veces al S e ñ o r y momentos antes de mo-
r i r fué su alma confortada nuevamente 
con los auxil ios de la Rel ig ión . 
La s e ñ o r a d o ñ a Carmen Delgado, que 
pe r t enec í a a varias Congregaciones y 
Juntas de caridad, gozaba del respeto y 
La s i m p a t í a u n á n i m e s del pa í s , .siendo sn 
muerte s e n t i d í s i m a . 
Reciban su esposo, .hijos y d e m á s fa-
m i l i a l a ; |ncera expresión-de" nuestro pe 
same. | 
Que Dios haya premiado con l a g lor ia 
vida tan ejemplar. i 
LA J U V E N T U D M A U R I S T A 
Una labor simpática 
La Juventud Maur i s t a de esta capital 
iia d i r ig ido una hoja a las" clases traba-
jadoras, h a c i é n d o l e s ver l a obra social 
pie viene realizando. 
1 r imero fué el p r é s t a m o a las vende-
loras de pescado, v í c t i m a s frecuentes de 
isureros sin e s c r ú p u l o s ; d e s p u é s ha sido 
a M u t u a l i d a d Obrera, con todos sus be-
icflcios y a t r ibu tos ; ahora es l a Bolsa del 
i rabajo , espejo donde se m i r a l a acción 
ocial rectamente encaminada. 
Cree conveniente l a Juventud Maur is -
ca crear un organismo que d e s e m p e ñ e 
unciones de intermediar io y que se en-
cuentre ausente del patrono y del obre-
ro, que no part icipe, de. una manera i n -
nediata, dé sus pleitos y prejuicios de 
lase. Y esta es la Bolsa del Trabajo. 
Los obreros sin empleo se i n s c r i b i r á n 
•n ella, concretando sus aspiraciones, de-
bí iendo su c a r á c t e r y co locándose al am-
paro de su propia historia. 
La Juventud Maur is ta solicitara inl'or-
.nes que i r á n a c u m u l á n d o s e en el expe-
liente ind iv idua l , pero para que estos in 
.ormes sean exactos y completos, hace 
al ta el concurso de todos los hohibres de 
mena voluntad, no sólo para u t i l idad de 
ios patronos, sino para beneficio de los 
nismos obreros. 
E n el deseo de ayudar a los mejores, 
para e s t ímulo de los ca ídos , la Juventud 
Vlaurista ha creado dos premios de 50 y 
JÓ pesetas, a los cuales p o d r á n optar, los 
que acrediten su buen comportamiento 
y constancia en el trabajo. 
«Labo r de ampl i t ud ideal—dice la ho-
ja—, no puede l imi ta rse a un gremio. 
Todos caben en los registros de la nueva 
ent idad: obreros, sirvientes, empleados, 
b u r o c r á t i c o s , dependientes de comercio, 
e tcé te ra . A todos d i r ig imos este l lama-
miento, tan distante de l a p a s i ó n pol í t i -
ca como p róx imo a l servicio de los debe-
res sociales, que a todos nos alcanzan. 
El proletar iado de la C o r u ñ a s a b r á darse 
cuenta del e sp í r i t u y fisonomía de nues-
t ra obra, cuya finalidad ú l t i m a se redu-
ce a proceder como ciudadanos y a labo-
rar como pa t r i o t a s . » 
Nos complacemos en dar este breve re-
sumen de la s i m p á t i c a obra social que la 
Juventud Maur is ta c o r u ñ e s a e s t á reali-
zando. 
(De «El Noroeste») 
ACCION MAURISTA 
Un acto de afirmación. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En el Círculo Maur i s ta 
del d is t r i to de la Inclusa se ha celebrado 
boy un m i t i n . 
Óoñ P r á x e d e s F e r n á n d e z , (fue fué el 
pr imer orador, di jo que hay que realizar 
trabajos para conseguir l a ' vue l t a del se-
ñ o r M a u r a a l Poder. 
Don Réíiitó Revilla c o m b a t ' ó a los qu:-
contribuyeron a la c a í d a del --eñor Mau-
ra, que pusieron al pa í s en una grave si-
tuac ión . 
Comba t ió el socialismo de Pablo Igle-
sias y di jo que hay que sust i tuir le con el 
socialismo de León X I I I . 
K\ s eño r Ha reala a t a c ó a los que asal-
tan los comicios apra aprovecharse dé los 
cargos públ icos y a los que hacen explo-
tación del proletariado. 
Comba t ió al Gobierno actual, diciendo 
que el s eño r G a r c í a Prieto hace c o p í e t e o s 
a las izquierdas. 
Agregó que no cree que el Gobierno del 
m a r q u é s de Alhucemas sea capaz de re-
solver los problemas pendientes. 
E l s eño r Colom Cardany hizo el resu-
men de los discursos. 
Di jo (pie el problema de las derechas 
lio es de derechas e izquierdas, sino de 
V U E L T A A LO ANDADO 
Política pintoresca. 
L a cartera de Fomento tiene sin sosie-
go a bastantes hombres .públicos espa-
ñoles . 
La simple d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Gar- hacer pa t r ia y hay que hacerla gober-
cía Prieto de que dos carteras eran para nando con honradez, 
él carga muy pesada hizo presa en el á n i -
mo de ios pol í t icos liberales en expecta-
ción de destino y a p a r t i r del momento 
de la d e c l a r a c i ó n , la lucha de los aspi-
rantes ha comenzado con una vehemen-
cia ext raordinar ia . 
A estas horas existe en E s p a ñ a un de-
terminado n ú m e r o de ciudadanos pre-
ocupados seriamente con el conflicto de 
los transportes, la repob lac ión forestal, 
i el mejoramiento de las v í a s de comuni-
¡Para las almas piaiosi: 
A la una, p róx imanien le , , ] , . 
de ayer, l l evábanos el cui,',,,);'.. 1 
jues t ra profesión por la cali,. , , ' ^01 
rida. - «l h 
A l medio de ella, cu el iiúint¡rfi ' 
oíos un grupo enorme de c|iiqUjj, l ié 
rozados escandalosanientf, n,.,1(| "s aU»i 
majadas, dando saltos dr contení * l 
l i ándose o huyendo del por^i aí 
según que una mujer de î sti-Q ^¡W 
enfermizo, joven, con una caehavi S 
Cayada, pobremente vestida con-r™ 
xhibiendw unos Kuantés.eS 
botas • 
negros, ej 
oót icos v calzando unas 
r a í d a s , les arengase r " " Palabras tma 
e incoherentes, o íifi'enietiese contra S 
en acti tud hostil . ,Ula«lI 
Nos acercamos por ciiriosi¿a^ t 
E r a una pobre loca, a la qUe 
oan con sus chuflas aquellos cíiir ' 
educados y traviesos, y ••ntre ios 
un s eño r extranjero niasculló Un • 
lar io que nos avergonzó . 
M á s tardo ü e g ó el guardia desé 
Mravesí 
'diente. ni 
y en c o m p a ñ í a suya y atravesand 
pasadizo angosto y mal oli t , (mg 
acceso desde el portal a dos casas 
patio, desvencijadas y i-aquíticas J l 
p a ñ a m o s a la bohardil la do una de I 
a la infeliz mujer de la razón perdi 
Delante de ella, t irando de sus foM 
y l lorando, iban dos criaturas, una n * 
y un n i ñ o , de cinco y nueve aííos, restóf 
;ivamente, rubios, guapisinios y eiÍM 
dos t a m b i é n , a quienes poco antes, segúri 
all í supimos, h a b í a castigado sin'¿yj1 
su pobre madre. 
Y entramos en su choza misera 
ella hay una, mesa y cuatro trastosvift 
jos por todo ajuar. Drindándolapalabji 
le consuelo, instamos al i'eposo a la des 
venturada.. Pero ella se negó, didendi 
que sus hijos no h a b í a n comido v 1™ 
^oven morena y bondadosa calmó sus.atf 
si edad es e n t r e g á n d o l a varias raonedasi 
Nosotros imitamos su actitud, y en 3 
ina vecina cortaba astillas para enwii 
der la lumbre y poner caldo para aip 
los n iñ i t o s , nos dijo así la autor ' 
d í a s : 
—¡Ve usted, 
me l laman loca, loca y mi 
l a j pero yo no lo so\. VM 
-1, señorj muy enferma. Hace i-
• el hospitali l lo de iníei'Ciosos, 
tuve a la muerte a causa de la gripe. Ala 
ra me encuentro débil, imiy débil,,yl 
puedo t rabajar ni dar un pasosi 
le este b a s t ó n . . . 
G u a r d ó un corto silencio. Dospi 
riendo, enajenada, dijo alzando la m 
— A h , sí, ya les cono/.co, V a mi iisii§ 
.les t a m b i é n . Yo soy Leonor tíarcittQ 
rrera, de MT a ñ o s , ¿uslede? ifWifrHWM 
lan? ; la mujer de Henito Manud Ffl 
n á n d e z ; sí, hombre, el marinero aquel ile 
(Reina M a r í a Cr is t ina» , que murió 
;fado... Pues as í que no me quieren a inj 
ios s e ñ o r e s de la cíisa consignataria 
los vapores correos... Hijo mío, comogo 
ne dan una peseta diaria desde 
Jeeió él... [Son m á s buem 
ustedes, estoy esperando que me vm 
la vista., porque estoy medio ciegadeM 
•udlos ([lie me han dado cuando la ¡{ript 
para i r a dar las gracias a los mtii 
pie me favorecen... 
A l l legar a estas frases que ya las 
pausadamente, sin separar sus ojos 
ios ojos de g lo r i a de su niña, en un ' 
j e sús , sin que nadie pudiera evi 
•olfó una bofetada al angelito par 
j a r l a atolondrada y cogerla luego onDB 
sus brazos y comérse l a a besos. 
Traniquilizada nuevamente, .,u'y':"J 
.ió su casa de miserias. La cocina' 
ciende de tarde en tarde, las'ropas« 
sean, l á peseta diar ia de la Compai"' 
•1 único al ivio de aquellos 
ciados, es decir, los dos r ales, 
otros dos les cuesta la vivienda mm 
Duermen sin luz, con frió, sm « 
las ropas harapientas..., la i'lllll¡l r— 
n i ñ o s fué vendida como postrer ra • 
para traerlos pan. 
Cuando volvimos a la calle, e l ^ 
chicuelos canallucas estaba am es 
do de nuevo el regocijo. Kl sen°r ^ 
jero se h a b í a marchado, después 
a una vecina una limosna pa'"8 
ferina. • . 
Nosotros, calle, arriba, fuimos1 
do consideraciones de este jae?" * 
¿ iPueden las autoridades mira' 
siblemente esta desgracia, en «» 1 
t án expuestos a una tragedia un ra 
í-r i aturas? • J 
¿No es'posible la <,bservâ Lá 
casa de salud de esa pobre a 1 . ^ ^ 
rec lus ión eñ un Asilo de -cariaa 
hiji tos? lueíiíifl 
En las l í n e a s que antecdeii q ^ 
otra, parte, dicho cuanto incun 
otros. 
Exponer al humanitarismo fl| 
mas piadosas-, el drama ' " " " j a 
mujer, viuda, madre, en la 11 
¡ loca! 
Por el orden s 
Para defender los c •''1'1<'S'"li^'J 
tales de Dios, Patria v •"•||,'.n'te ^ 
t i t u í d o en Zamora el sign^1 ; 
no 
Don Gabriel Abad, P1'^' '1' ' ! > ? . 
lo Catól ico Obrero, de San m 
los s eño re s Dubert y Nogllpir 
mo Círculo Católico. ^ri*1 
Vicente Tome y - ^ ' ' í f 
Alud ió a la po l í t i ca honrada del s eño r presidente, y consiliario Maf t í^L 
Maura , afirmando que ella s e r á l a salva- Cató l ica Agrar ia ; .Mam" ' Nue5tr 1 
de la patr ia . ' dente de la Congregación «'C nnm 
J J i u e i a p a m a . 01 n o u r - i a 011^,1 • 1 U'- ' - .J 
Dijo que. don Antonio tiene programa ñorí l del T r á n s i t o y ^ j " ' é jaii'^ 
ira salvar a E s p a ñ a , como lo demuestra E d i p c Esteva ,Pascual. ^ 
Enrique Diez, Manuel > , .nardtí.u' 
Rivera, J o a q u í n Ramos, 
para 
que llevó a las Cortes el proyecto de ré -
gimen de A d m i n i s t r a c i ó n local y si se 
hubiera aprobado a su debido tiempo, 
otra s e r í a la s i t uac ión actual de Es-
p a ñ a . 
T e r m i n ó diciendo que el s e ñ o r Maura 
tiene soluciones para los problemas del 
momento. 
, At i lano Luengo, de 1 ^ 
integnsta-mista, mauris ta e 
La mis ión p este Di rec to^ 
colega local -es 'vóentor ••.^ 
es de honores, es de ^ " V p ati*' ^ 
tu-no es de exclusión, es " ' ¿ ¿ ¡ 0 $ 
d e s p u é s , con- cación y otras minucias por el estilo, 
g r a t u l á n d o s e de que el teatro esté com-! Ellos no se h a b í a n tomado la molestia 
pletamente Heno, a .pesar de l a poca sig- de saber lo que son estas cosas y hasta1 Todos los oradores fueron m u y aplau- nadie r e c h a z a r á n , a. tot,0L¡I5^ 
nif icación de los oradores. es posible que si alguien les hubiese pre- didos. que la hidalga tierra /• 8 ,ie 
Arremete con frases vigiles contra el guntado h a r á cosa de un par de semanas Durante todo el acto hubo gran entu- cuenta entre sus hijos oD 
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(le la gripe. Al 
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•io. DespuéK, • 
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na desde qnefa 
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- Una buena tarde del 
E L . P U E I B L O C A N T A B R O 
RAGING 
t e íé íohénias qné nos Jia* r e r t á t i dp nuestro i Coustitujentes, de l a d í í sapar ic ión de l a s , 
culeca en a,'|iielhi eiudad - E l CCITI'O de ' p r e r r o g á T i v a s y l a d e s a p a r i c i ó n de l o s , 
PEPK MONTAÑA. 
Asi uriae 
Aún no es hora, dar juego a sus c o m p a ñ e r o s de l ínea . Si-j 
^ t.0n eea imparc ia l idad que. l a figura de Fidtd se destacaba entre to-
^ I r W t r o tanto nos perjudica a la dos sus c o m p a ñ e r o s , t a m b i é n entre los 
»0K TELÉFONO 
Asturianos y m o n t a ñ e s e s . 
o V I K 1)0. l.--P:sta larde se ba e ebra-
prc Adelanr - p o r ia buena impres ión (pu-j Se muestra par t ida r io d f la . i ¡solución las probabilidodos; ba de cubr i r l e mu-
,>....e ^^ns,, en Oviedo, a juzgar por los I de las Cortes y convocatoria de unas chas veces. 
"•iwvwrí iAs In. psanar ic ió t ) las — - — 
I.a Bolsa de Bilbao signe mejorando 
lores vi tal icios rdtí d í a en d ía , y a pesar de loa apremios 
' T a m b i é n so muestra pa r t ida r io dé una de ün d • mes, el estado siguiente d-e cam-
a n q ñ i a l iber tad de conciencia y de Id sin- ^ ^ ^ . x S S ^ W ^ " 
dicaciou. ' 
Af i rma que los socialistas se-proponeti « 
la c a í d a del r é g i m e n . 
" Si las Cortes Constituyentes acuerdan <<il.-- . o o t y , 
- " o n a r q u í a , nosotros serví - ^ í f - r 
ona v entonces v e r á el Rey g!g?, " 









capacitados para gobernar, y j , ^ 
3sión del poder c i v i l y l a (;uipllZ(.oana 
• decreto, do la ley de Ju- p/ar,-a 
b . m o m e h t o s de mayor peligro. soltado d*sde q« f comemu e í p a r t í - i t! J T l ñ e n t . f d T e j é r : S ^ ^ T 
^ í i n d o nuestro equipo favorito logre Sus esfuerzos por dar juego a los de-i do se pusieron a la defensiva. ! efto ' V s - (-Vot-íbrii-a 




¿nunc ia r en 
entrada. e " . f 
ble como el tte ayer,, entonces si 
bar las camparte^ a vuelo y 
grandes ti tulares iniestra 
verdadero grupo de los 
frtiihs favoritos de la afición e spaño la , 
f..,,- todavía es premalnro, tejemos flue 
i n fo rmarnos con decía raí- publicameii 
i  
rei-iaii, inie-- empeñado . - éiStos en ejecutar 
un juego personal, daban lugar a que las 
l íneas zagueras e a n í a n d e r i n a s efitorba-
ran y desbarataran sus plan^g con gran 
denuedo. " _ 
Ex i s t í a , como ya dejamos dicho, codl-
Agrega que el e jérc i to no-representa a I t u r r i 
\u patr ia , (jue esta es t á representada por i Altos, Hornos 
su comeicio, .su indus t r ia y sn .agr icu l -
Partido accidentado. 
UAIU'.HLON/A, 1.—'Se lia celebrado el 
par t ido de campeonato entre el « E s p a ñ a » ' t u ra 
\ el " E s p a ñ o l " . . j - Es ¡gna lmcn te pa r t ida r io de la autono-
Con meifivo de un «goal - del « E s p a ñ a » m í a de C a t a l u ñ a , en cuya concesión no 
















209 . . 
ÍP u'u • J «Racing» no «e ni la sombra df. 
' ,',,1 , ,Bac¡ng» de a n t a ñ o , que por su 
fiforioridad estaba destinado a recibir 
¡¡¡Mtifi palizas, ©¡no un equipo respetado y por el contrar io 
otra,'- tierras v temido en la suya; nn fué m á s claro. 
' ü e no haber sido por la 
cía , a un en esle juego personal; pero ' p ó b l i c o i n v a d i ó el campo, r epa r t i éndo - hay que y.-r un pleito entre C a t a l u ñ a 
buena prueba de la poca eficacia de los I se ^ muchas i",""'!i"las,> íu)l(,s;._ _ : , , I E s p a ñ a , sino de regiones. 
Intervino la' guard ia de Seguridad y 
BOino la c'n-'a se pon ía fea se dio nn tp-
e r d o i n i i i i o " r a c í ü g u i s t a '<]"<' (lf' a t e n c i ó n , al que siguieron, varios 
uvancevS llevados en ta l forma, ee ciu< 
apenas \ imos un buen «shoot» u rene r í 
PIUÍI'O qne en su terreno v e n c e r á a su D grai 
Sonlrario óe ayer en plazo no lejano a que en los «fre '-kick» que fcírí 
r'oeo máe qne progrese. a . -ompañó y la mala colocación 
ran suerte 
aron les 
•ación que los 
Es t á ' e s lá s i tuac ión real de nuestro p r i - racinguietas tuvieron a l penarlos no cree-
mer equipo futbol ís t ico. Triunfos enor- mos que hubieran «mojado». 
;s ^ . lósa les , en Santander y excelente V ya que hablamos de marcar, expli-
iu'ip're-ion entre o í ros púb l icos cuando a quemos en q u é forma lograron los tan-
cu crít ica se presaiita; r á p i d o progreso de tos unos y otros. E l p r imero y ún ico que 
ij js «équipiers», cada día m á s compene- j iara sí lograron les c o r r e s p o n d i ó a los 
irados de la ciencia del fntbol, y , por úl- racinguistae cuando se llevaba de juego 
limo, y esto es lo m á s honroso para él, el cuatro minutos . Un c é n t r o de A g ü e r o , 
¿bn tá r con el mejor guardameta de los contenido déb i lmen te por U r í b a r r i y re-
¿ lubs federadna de la región Norte. matado x>or Pepe, que jun to con Madrazo 
Pese a quien pese, as í nos encontramos, a c u d í a a cargar al portero arenero, 
ijor cierto bien orientados y avanzando a El p r ime r tanto del «lAremuS» fué senci-
«asCiS agigantados hacia <. éxito definí- l l ámen te inocente y revelador del desco-
Ijvo. • iiocim-iento c^ie los racinguis<ta"S tienen 
Esperemos, pues, algo m á a y no deje- del reglamento. H a b í a dado m á s de tres 
j^os sorprendernos por los éxi tos grandio- pasos con el ba lón Luis ein botarle, con 
«„s de estos d ías , que, como dijo otro e| f in de salvarse de varios areneros que 
eronieta, el fútbol tiene, igual que el mar, le acosaban y el á r b i t r o ordena que se 
sus pleamar s y bajamares, y como el t i re el correspondiente «free-kíek». Se 
| é m p o , sus días y noches, es decir, lar- prepara Joe| M a r í a P e ñ a a castigar la 
,1,.-, de triunfos imborrables y otras de falta y el juez, de campo advierte que si 
(léiTotan vergonzosas. entra directamente en la red no es vá-
L a va l en t ía .de Lulg Alvarez. lido el «goal». Lanza el Halón por al to el 
N,, podemos cont inuar escribiendo, y gran Joeé M a r i en d i recc ión a la meta, y 
junebo menos empezar a r e s e ñ a r , «in pa- en lugar de dejarle entrar sin tropezarle, 
rariKVM antes a, refer i r una emocionante la cabeza de un racinguista, de Pepe 
jugada realizaba ayer en los Campos d > Agüero^ le ro/.a y penetra dentro del mar-
Spprl por dos jugadores enormes, si bien co, d á n d o s e por consiguiente «goal». 
TIIIO de ellos no conserva ya aquellas por- El segundo se debid a otro «free-kick» 
lén tosas facultades que lautos aplausos y por mano de Madrazo y que I b ñ s tío pudo 
.elogios le han valido. rechazar por estar cubierto por sus com-
Es imponible e m p e ñ a r s e en describir p a ñ e r o s . Si és tos e s t á n colocados fuera 
belmente lo que nuestros ojos vieron eje- del á r e a de «penal tv» , el tanto tenemos 
m i a r a Pagaza y Luis i to Alvarez, m á s la seguridad de que hubiera sido conte-
la grandiosidad de la jugada, la emp- nido, dada la poca fuerza que l levaba.el 
clón tan in tmsa que el públ ico sufr ió y la balón v la mucha distancia que r eco r r i ó . 
sablazos. 
os «goals» «cándi -
qjíie logró uno 
admi rac ión qne produjo, nos anima y da En suma, que por . 
sfegnridad para intentar relatarla. (ios» g a n ó al «Bac ín 
Avanzaba el gran Pagaza de manera, muy reconiendable. 
admirable; «d r ib l aba» a jos zagueron san- Areneros y racinguista^. 
tanderinos y majestuosamefite se d i r ig ía N i Pagaza filé el que era, n i S e s ú m a -
rápido hacia la niela del «Bac ing» . de- .a hizo sus escapadas.' Ambos juga ron 
tendida solamente por Luis i to . E l ba lón i,nicho menos de lo^qu? en ellos es cos-
lé llevaba el «a renero» sin despegarle de lumbre. Florencio Pefía, en completo des-
sus pies, confiado y seguro del lauto que acuerdo con su hermano .losé M a r í a e 
iba ¡i lograr. imposible de «pie le hiciera el famoso pa-
l.a .situación del guardameta santande- -e de fami l ia . Ibaibarr iaga, rnuv bien co-
m i ó era di t ic i l i s ima: mas éste, decidido locado toda la tarde; Arruza , enorme; el 
Cpmo nunca, abandona su marco, y calen medio derecha, muv bien; Alberdi v Ca-
lando s..b:-rbiamenie la distancia <pie le réaga , restando admirablemente, a pesar 
separa de Pagaza. va a c o r t á n d o l a . Con .¡e estar el ú l t i m o lesi 
aidomo, con trancpii l idad pasmosa. I 
nios tirarse a sus pies, y en el preciso rno 
l iento en que inicia el «shoot» le arreba-
ta el balón con una dosis, ue valoi- incal-
^íi lahle, teniendo la habi l idad da incl inar 
la cabeza hacia un lado, para evitarse nn 
golpe. 
Oímos una ovación imponente e inter-
onado. y U r í b a r r i , 
vr : egular. Por encima de todos ellos. P e ñ a 
losé M a r í a ) , mejor no le vimos juga r 
nunca. Tuvo una larde sencillamente co-
iosal. Todos estuvieron codiciosos y, f ran-
' a m e n t é , sj no bleieron m á s fué porqué 
tío les (lejaron nuestros paisano^. 
Estos, pida la l í nea delantera m u y co: 
osalmente en el p r ime r campo y m u y 
minab e y miramos a la t r ibuna , donde hu nos en el segundo. Pepe Agüero , Ma-
«1 publico, preso de g ran emoción y pues- .jrazo, Barbosa v Diez. Colosal, Ort iz ; 
to en pie, rinde t r ibuto de a d m i r a c i ó n al Lavíi i , estupendo; T o m á s , va l en t í s imo ; 
gran Luis lAlvarez. /.se dio éste perfecta Torre, bueno; Santiuste y Campuzano, 
nta de lo une acababa d? hacer? Se- ^normes y muy bien colocados en el se-
gundo campo y adelantado Santiuste en 
el pr imero. Luis . . . en esos puntos suspen-
sivos el calificativo m á s encomiás t i co que 
ustedes quieran y quizá sea poco. Para-
da imborrable de .nuestra memoria se rá 
aqué l l a . 
T a m b i é n nosotros. 
Sí, lector; sabemos que nuestra labor 
de á r b i t r o en el par t ido de ayer tarde no 
ha sido bien recibida por una parte nu-
merosa de la afición. 
Se nos culpa de haber favorecido a l 
equipo forastero con nuestra excesiva 
imparc ia l idad^ hubo quien en pleno cam-
po y a voz en gr i to dijo (pie nos hab í a -
mos vendido ál «Arenas». Pueeí bien. 
Guarido una parle del públ ico considera 
que nu stra labor fué deficiente, mal í s i -
ma, si así les place, v e r d a d . s e r á , (pie m á s 
verán siempre cien ojos que estoe dos que 
yo con ser vi > y o ja lá conserve por largo 
tiempo; mas tengan presente los que pu-
sieron en duda mi honradez, que n i al 
«Arenas» ni al m i s m í s i m o «Bac ing Club», 
a quien profeso un c a r i ñ o de hombre 
agradecido que nadie p o d r á Hnperar, se 
vende rá mi conciencia de á r b i t r o . N i por 
amistad, ni mucho menos por dinero, ha-
b r á nadie capaz de hacerme cambiar mi 
modo de proceder en ios campos de jue-
go: imparc ia l idad , imparc ia l idad e i m -
qu  
guramente sí. Su t ra i i rpi i l idad, . la sereni-
dad con (pie desvió la cabeza, dejando fija 
su vista en la bota de Pagaza, nos induce 
si creerlo as í ; pero lo que no pudo s o ñ a r 
|5S la emoción que el públ ico e x p e r i m e n t ó . 
Hemos oído hablar mucho de la q u é 
produc ía el famoso Teus. con su temeri-
dad; pero por muy fuerte e intensa que 
íbera , no creemos que supere a la que 
dio el «fenómeno» racinguista, el gran 
Luie Alvarez, en la tarde de ayer. 
Seguramente no lo volverá á hacer en 
su vida futbol ís t ica , pero de repetirlo, 
quiera Dios que de la jugada salga tan 
ileso como ayer, ya que a mi lagro m á s 
que a otra cosa puede achacarse el (pie 
así aconteciera. 
Reciba el amigo Alvarez, por su para-
da valiente, la a d m i r a c i ó n fervorosa de 
quien, por o t a r cumpliendo nn cargo en 
^ que ¡os m&nifcetacionég dé entusiasmo 
no deben exteriorizarse, no pudo ayer 
larde sumarse a aquella ca r iñosa y emo-
cionante ovación. 
Las proezas futbolísticas. 
Y vamos a t ra tar del part ido. Empeza-
Pemos por darle el calificativo de colosal 
en todo el p r imer campo v de excelente 
en el segundo. 
Fué todo él mov id í s imo , llevado con 
gran codicia y con raros destellos de jue-
go peligroso, 'pero sí enérg ico , duro; y, DarMalidad 
p* l an ío , perbvlamente legal. ' ( l i l i ' m - . . tíi™. ^ M Í M ^ j e c u t a b ^ t í los «equi- r n , _ 
bos bandos con val "lit a, e]udo responsabilidades cuando exist 
todo peligro, y la rapidez dej) a mi,s Hnnvocacionee su merec í 
mi a c tuac ión con m á s du-
nadie, que no soy de los que 
en, 
y den a is •equivocaciones su erecido, 
q ú e sí bien es verdad que las satisfaccio-
nes que el cargo produce son menores 
q u é las contrariedades qne « r e g a l a » , a 
eso nos exponemos los que por A F I C I O N 
a r b Ü r a m o s partidos. 
Suepersííón de partidos. 
Por la m a ñ a n a se s u s p e n d i ó el part ido 
<rSantai ider»-«Esperanza», por .considerar 
Piers» de amb 
despreciando 
*ra su c a r a c t e r í s t i c a . 
Los avances realizados en el pr imer 
tiempo por los racinguistas fueron de 
Sran m a e s t r í a , de perfecta cohes ión y 
p l c u l p m a t e m á t i c o , no pesando la l ínea 
< elanirra, de colocación. Llevaron e«e se-
ao inconfundible de sus buenas ta n i s, 
ele esas en que el ba lón recorre con pre-
n s i ó n pasmosa todos los puestos de la lí-
" a (Llantera , de spués de ser bien serví- e] á r b i r t o qtie el campo no estaba en con-
' ' ' ' b ' - r las l íneas zagueras. Unas v otras diciones. -
¡ p a n la impres ión de un conjunto Koitló- E1 reserva del «Bacing>. tampoco fue a 
«éneo, que, sabiamente preparado, llfeva Barreda por d mal tiempo. 
9 prác t ica una teoría llena de Ciencia _ # » » 
'ú tbol ís t íca . . j se nos olvidaba felicitar; ni «Bac ing» 
En sus ataques r áp idos , llenos de vigor. ' por la gran suerte que tuvo con la ' t a rde 
•"ncien/.iidamente ejecutados, existía una tan e s p l é n d i d a i|ue hizo. Si sigue como 
lar t icniar idad poco corriente, l ina nota la m a ñ a n a , no ganan ni para refrescos 
de los i u g a d o r é s . Beciban t a m b i é n Sus 
« '(piipiers)i nuestra fe l ic i tac ión por ^u 
bri l lante a c t u a c i ó n y lo mismo el «Siem-
vvvAVvvvvvvvvxvwwvAavwvvv\*w 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la T O S 
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ne elegancia sorprendente, ue unen g«s -
|0. qüe nunca h a b í a m o s apreciado en 
ellos. 1 
"I con ser todas las jugadas eLganle-s, 
'labia un «eqüipieni cuya figura lina se 
aestacaba sobre sus c o m p a ñ e r o s , al dar 
Jos pases <> hacer un regale o p o r t u n í s i m o , 
no de ese clasicismo que tanta fama 
dio a Pagaza y Pichichr. Era Fide l Or t iz 
se portento de jugador racinguista, tan 
el » . KniIul(J- ági l , dominador 
< i Da on y maestro en el pa^ar.J 'uvo en 
' l niide de ayer jugadas ma-istralo-s, eje-
"nuias con pleno cotíOCirtliento de la mi-
) "n que debe cumpl i r un buen inter ior , 
eonfqmliendo el regateo excesivo con 
ei necesario y aprovechando h á b i l m e n t e enfermedades de l a mujer, 
cuantas ocasiones se le presentaron de Paseo de Pereda, 16, 3.0—Teléfono 62t 
Cree que éste problema tío pueden des-
arrol lar le las Cortes actuales y que. debe 
dejarse a l a , reso luc ión de las Cortes 
roristituywiites. 
Asegura que si los reformistas ¡legan 
al Poder l i a r á n amplias concesiones. 
Cataluña—-dice—no es n a c i ó n . 
Varias voces i No, no. 
Es—agrega—una región con todas las 
c a r a c t e r í s t i c a s . 
POR TELÉFONO Estima (pie el porvenir de E s p a ñ a pue-
• M A D R I D , " .—En el 'Paiace Hotel se ha de depender de su d e m o c r a t i z a c i ó n , 
celebrado al medio d í a el banquete con Vuelve a hablar de los partidos de iu , 
que los reformistas han obsequiado a su no, s e ñ a l a n d o sus desprestigios, 
jefe don M e l q u í a d e s Alvarez. 1 . Dice que los reformistas solicitan el 
Se calcula que han asistido al banquee Poder y pedirle en los actuales momen-
unos ¿.000 comensales. tos es un sacrificio y rehuirle una robar-
En la mesa presidencial se sentaron el d í a . 
festejado con Pedregal, Zulueta, U ñ a , Termina, diciendo: Vamos a l Pode; 
doctor Sirnarro y Azcá ra t e . con grandes ideales. (Grandes aplausos.) 
E L P A L A C E H O T E L 
Los misterios 
del castillo 
: de Mataiort: 
Seis episodios. 
U n s e x t e t o . a m e n i z ó el banquete, inter-
pretando los hjinnbs de los pa í ses alia-
dos. 
Don Luis Zulueta o f rec ió .e l banquete,} 
diciendo que si para, cada pueblo hay el 
í-jobieruo que se merece, E s p a ñ a no es ¡ 
d igna del estigma del 'Gobierno que1 
tiene. 
Notas financieras. 
Valores locaiee.—Ultimas cotizaciones 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas...... 329 
Agrega que el reformismo es q u i z á l a ' Idem Id!., s in Liberar 329 
á l t i m a esperanza de l a Pa t r i a . Banco Mercant i l , sin l iberar 308 
Dice que ahora atravesamos momentos ' Abastecimiento de Aguas 145 
difíciles, agravados ai^n m á s con el plan- Tau r ina M o n t a ñ ? s a 90 
ioamiento del problema c a t a l á n . i Pieal Club de Regatas 97 
Considera que E s p a ñ a se juega en este ^ Sardinero, A 80 
asunto su porvenir . ,E1 Sardinero, B 50 
A ñ a d e que don Melqu íades ha tenido La Cruz*Blanca, cervezas 104,50 
dos aciertos: él pr imero, pedir la refor- ' La Austriiaca, cervezas..- 97 
ma de la Cons t i tuc ión y el segundo, pedir La Providente, cous í rucc iones 145 
que E s p a ñ a estuviera al lado de los alia- .ta- Alianaa, seguros........ 85 
Obra de la propagación de la Fe 
en favor de las misiones. 
K la Asociación c e l e b r a r á " m a f i a n a mar-
tí d ía Sj fiesta de San Francisco Javier, 
P á t i d i i ó de la Obra, la jun ta general, a 
las doce, en el convento de M a r í a Repa-
radora, siendo presidida por el excelen-
t í s imo e i l u s t r í s imo seño r obispo. 
A las siete y media se c r l e p r a r á la m i -
sa, seguí , i a cíe com u n i ó n general, en la 
iglesia d 1 Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se ruega a los asociados la 'puntual asis-
tencia a estos actos. 
Lunes taurinos 
LA C U E S T I O N D E LA AUTONOMIA 
Los linos y eiliÉ ifiiis 
SHIODIÍÉ a la (onn. 
POR TELÉFONO 
Reunión importante. 
M A D R I D , 1.—El martes por l a tarde se 
c e l e b r a r á Junta general en el Cí rcu lo 
de l a Un ión Mercan t i l pa ra - tomar una 
r e so luc ión sobre l a p ropos ic ión presenta-
da con motivo de l a a u t o n o m í a cata-
lana. 
Un homenaje. 
SAN SEBASTIAN, L — E n Tolosa se «ha 
verificad^ el homenaje que los Ayunta-
mientos t r ibu tan a l a D i p u t a c i ó n con mo-
lí vo de l a pe t ic ión de . ampl ia a u t o n o m í a 
y l a r e i n t e g r a c i ó n fo r a l de las provincias 
vascongadas. 
Se recibieron adhesiones de los diputa-
dos vascongados y e n v i á r o n s e telegramas 
a la Mancomunidad catalana y a Ma-
d r id . 
Comentando una c a m p a ñ a . 
M A D R I D , 1.—En el Congreso se h a n he-
d i ó esta tarde muchos comentarios a la 
c a m p a ñ a que ha comenzado ya contra 
los reglonalistas catalanes y vascos, es-
pecialmente por los centros y entidades 
mercantiles. 
Loa jaimistas, conformes. 
BARCELONA.—En el teatro Goya se 
ha celebrado un m i t i n organizado por los 
tradicionalistas. 
El s e ñ o r Juyent di jo que C a t a l u ñ a e s t á 
capacitada para recibir l a a u t o n o m í a . 
Agregó que los carlistas h a n estado 
siempre conformes con estos problemas 
regionales. 
T a m b i é n dijo q ú e a l celebrarse l a Asam-
blea catalana, cuando se a c o r d ó pedir la 
a u t o n o m í a , quedaron a salvo los intere-
ses de l a r e l ig ión ca tó l i ca . 
A l a salida, los concurrentes al m i t i n 
se reunieron en m a n i f e s t a c i ó n , r ecomen ; 
do las Ramblas, g r i tando ¡ v iva l a auto-
Jaime I I I I y ¡Tiva E s -
Bedacc ión , e n t a b l á n d o s e una col is ión. 
N ' ' se sabe si hay heridos. 
Un probable conflicto. 
Mar t ín Vázquez, Saleri, Algabeño I I y 
Domingu ín van a estas l loras camino de 
Lima, sin miedo a submarinos y sólo pen-
sando en el P a c t ó l o que c o r r e r á a sus 
píes on cuanto pisen la capital del P e r i i ' n o m í a ! , ¡v iva 
y abran, ante los astadas; sus capotes de p a ñ a ! 
brega, • A l l legar a l a calle de Fernando, donde 
Y as í d e b í a ser. e n efecto, porque aque-. es tá instalada l a Redacc ión de «La L u 
lia es t i e r r a de , p romi s ión para los tore- cha», de é s t a salieron vivas a l a Repú-
ros, si las cosas en aquel pa í s estuvieran blica. 
c o m o fuese d e desear. Pero, ¿y si la gue-, ¿OS manifestantes quisieron asaltar la 
r r a con Chile estalla? ¿Se c e l e b r a r á n co- " 
i i i d a s de toros c o m o se h a c í a en E s p a ñ a , 
cuando l u c h á b a m o s en Cuba o en M a - ¡ 
rruecos? Evidentemente, no. M á s pru-. . 
dentes que nosotros, aunque sean h i jos ; 
de la misina m a d r e — E s p a ñ a d ió l a v ida ¡ 
a, todos aquellos pa íses—, c a e r á n en l a j 
lienta de que no suenan bien los gri tos P0B TELÉFONO 
de la plaza do toros cuando la n a c i ó n se i ' Obra que no gusta, 
une en un clamor pa t r i ó t i co v suspende-! / M A L A G A , 30.-^Anoche se estrenaba en 
rán los e spec tácu los taur inos ; quebrando f;1 t p ^ r o Cervantee la comedia de los 
las ilusiones de los coletas españo les que Q^ntero «Don Juan buena p e r s o n a » , 
h ie rnñ olla en Im^ca del oro 1 ¡ 'El p r imer acto fué oído en silencio; el 
í) i.í n • u a la cosa v por lo mis- ^ u n d o Se Protest6' ^ H tercero fué to-1,1 1,1", cos&. y: El1 io nut, mado broma por el públ ico , qne corea-
m o y mucho mas por el dolor que nos |)a ,a e t í t k l a v salida de los personajes, 
produema esta nueva guerra, hacemos T i m ) p0r t a ¿ t o suspenderse l a r e -
votos porque no estalle el conflicto. p r e s e n t a c i ó n , y el actor s eño r Llopis d i -
. . , , Plaza en venta. rj<ri¿ ]a palabra a l púb l i co , rogando cal-
Eu Gijon ha salido a subasta por n- iria y a t e n c i ó n , 
q u i d a c i ó n de la S o c i e d a d « P l a z a de To-- La protesta a r r e c i ó a l in tentar prose-
ros», entrando en la venta las dependen- gU1'r \& r e p r e s e n t a c i ó n y hubo que bajar 
cías del edificio y terrenos que le rodean, definitivamente la cort ina, 
en una extens ión de 15.870 metros cüa - La actriz s e ñ o r i t a Romero su f r ió un 
drados. s íncope. 
El t ipo de base para la subasta es el de El púb l i co d e s a g r a v i ó a los artistas, ha-
150.000 pesetas, por pujas a l a l lana, su- c iéndolee ver que la protesta iba solamen-
perando en 1.000 cada oferta a la ante- te contra l a obra., 
r ior . 
Arreglo de cuadrillas. 
Juan l'.elnionte ha dejado arreglada l a 
planti l la de su gente para la •próxima 
temporada., en la forma siguiente: Cata-
lino. Manos duras y Francia , como p i -
cadores, y Maera, Magr i tas y Emi l io Mo-
reno, como rehileteros. 
C a m a r á ¡ha inod i í i cadd as í la s u y a : 
Sevillanito y Eladio Avia , de piqueros, y 
de banderilleros Patateri l lo, Guer r i l l a y 
J o a q u í n G á r a t e . 
L a ú l t ima corrida del año . 
Seguramente l i a de serlo una que se 
üoias necrológicas. 
Llegó anoche a nosotros, y con honda 
iriste/.a hubimos de recibir la , la mala 
nueva del fallecimiento en-el d í a de ayer, 
y en esta capital , de la bondadosa s eño -
ra d o ñ a Clotilde Mendoza Ortiz, de Si-
mavi l la , muer ta cristianamente entre el 
afecto de toda , la f ami l i a . 
Y pensamos piadosamente, atendiendo 
a las-muchas virtudes que fueron gala 
iempre d la difunta, que h a b r á ido su 
es tá organizando en Ceuta para el d í a de alma a gozar de Dios eh el reino de lo 
la P u r í s i m a . cielos. 
Es m u y posible que sean estoqueados Su viudo don Severo Simavi l la , qneri-
en aquel ruedo taur ino cuatro toros de do y respetado amigo nuestro, su b i j a 
bosque M a r í n , ganadero de Los B a r r i ó s , d o ñ a Cloti lde, su hi jo pol í t ico, su nieta 
actuando de. ún ico matador el espada y d e m á e deudos, saben que de verdad to-
Mal í a s Laca ( l . a r i l a ) , que l l evará de so- ¡ n a m o s parte en el^dolor que lee abruma 
bresaliente al m a d r i l e ñ o Gregorio Ga- ' 
rr ido. 
{os , T r a n v í a de Miranda 92 
Se levanta a hablar don -Melqu íades A l - : f i ; r roc í l r r i l de Santander a Bilbao 80,50 
varez, siendo recibido con aplausos. i I dem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Comienza diciendo que el par t ido 're- ' l?&m l d - ' ordinarias, series A y U. 89 
formista e s t á enaltecido por los hombres Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 148 
que le representan. i Idem i d . , : céduAaSi pesetas 1.400 
Agrega 
de forj 
tu ra . 
Af i rma que el r ég imen polí t ico actual OBLIGACIONES 
es l a o l i g a r q u í a . F. de A l a r a Santander, especiales 
i  ia 1U-' i;eaui s, 1.4UU
ega que es la 'democracia la que ha *?nt.-* de Navega.-ion, p ías , acción 950 
r j a r los moldes de la E s p a ñ a fu- % ¡ ^ n X * \h¡Wn' S ^ í f * J ¡JO. * Vasco C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n ; id . 915 
E L T I O CAIRELES. 
.-- - ü o 
LA UNION DE LAS D E R E C H A S 
Se acentúa la campaña 
F.-de A l a r a Santander, especiales 10-3 
racasos de los partidos Wem Santander a Bilbao, 1895 84,25 
Idem Sanlander a Bilbao, 1898 83 
Habla de los fr 
de turno. 
Dlice que en la guerra dimos un espec- Iderü i d . , 1900 
tácu lo bochornoso. , Mem i d . , 1902 
E s p a ñ a debió en ella estar a l lado de Idem ld- ' 1913. 5 Por 100 101,50 
los aliados. ¡ I d e m Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
. . • Idem id. , segunda, 1891 
83 
83,50 
Recuerda las frases que él p r o n u n c i ó SoYareÍL é r í a n e s T - h í n » '' 
n el m i t i n de Granada, en el que dijo K l ^ d S S n ' 1 ^ 
ue E s p a ñ a d e b í a estar mejor con F ran - Idem { £ . segunda - •• - -
MEDICO-CIRUJANO 
. Pasiega 101,50 
ajnpra ue nspana. I Ayuntamiento Santander 5 por lOtj 8 i 
Dice que la neutra l idad representa la í d e m i d . , 4,50 por 100 82 
impotencia y la co lmrd ía . ¡ L a A u s t r i ^ a , cervezas 97 
Agrega que no parece sino que el Go-, La Cruz Blanca, cervezas..... 104 
bierno .ha estado preso por la mano de l , Sardinero, 5 por 100 101,50 
embajador a l e m á n y que parece t a m b i é n ' Bonos Constructona Natval G p. 100. 105,25 
que l a " 
manos del p r í n c i p e de Ratibor.- | T r a n v í a s p:iéctricos Nva. M o n t a ñ a 90 
Expone que es incre íble qne de spués de Teatro Pereda 103,50 
haber perdido cien barcos, torpedeados! ¡videho m á s animado el corro de nues-
por los submarinos alemanes, el Gobb-r- tra Bolsa focal, no han dejado de hacerse 
no español se haya incautado sólo de seis operaciones de cierta impor tanc ia des-
buques germanos. puás de kx obligada p a r a l i z a c i ó n a que 
Ahora—agrega—ha- llegado la paz y tíos llevaron las pr imeras impresiones, 
con ella el imperio do lá democracia, i Se hicieron varias operaciones de Nue-
t r a í d a por una guerra de cuatro a ñ o s , va M o n t a ñ a al •cambio de 148 por 100. 
sin precedentes en la his toria de los pue- Las acciones del Banco Mercant i l Se 
blos. •cotizaron a 308 por 100, con alza de tr . s 
Con la guerra ha terminado t a m b i é n el enteros sobre el cambio anterior ." 
"misticismo del poder m a y e s t á t i c o . A ul t ima hora del s á b a d o se ope ró en 
Las m o n a r q u í a s d e m o c r á t i c a s no de- Santanderinas a 950 pesetas, que con las 
400 pesetas cobradas equivale a 1.350, 
cambio (pie nos parece m u y bajo, conoci-
do el valor real de estas acciones., 
Lae liquidaciones de fin de noviembre 
POH TELEFONO 
E n Zaragoza. 
ZAIIAGOZA, 1.—Con el local completa-
mente lleno se ha celebrado un m i t i n de 
las derechas.. 
Hicieron uso de la palabra los s eño re s 
Perales. Alonso y B o d r í g u e z , abogando 
por la u n i ó n de las derechas. 
Se ba telegrafiado al (lobierno d á n d o l e 
cuenta de las com lus ioñes . 
En Ciudad Real. 
C I U D A D R E A L , L—Se ha celebrado 
con g ran a n i m a c i ó n nn m i t i n ca tó l ico . 
Don Enrique López hizo la presuita-
clóri de los oradores. 
Al hacer uso de la palabra el periodista 
m a d r i l e ñ o iseñor Velarde, a t a có a los so-
. cialistas. 
o o ' r n Entonces, un grupo de éstos que se en-
82,o0 conlraba en el local, i n t e r r u m p i ó al ora-
oo A d,,r' P r o m o v i é n d o s e un* tumul to . 
83.50 EI s e ñ o r Velarde. d i jo : Dejadles, que no 
les conviene que se diga l a verdad. 
Con estas frases el e scánda lo a r r e c i ó , 
p u d i é n d o s e al fin restablecer el orden. 
D e s p u é s habló., el s e ñ o r Requeijo. 
El m a r q u é s de Casa T rev iño hizo el re-
sumen, abogando por la u n i ó n de las de-
rechas. 
En Villarreal. 
.CASTELLON, L — E n Vi l la r rea l se ha 
celebrado un m i t i n en defensa de l a u n i ó n 
101,10 de las derechas. 
Hubo gran a n i m a c i ó n y re inó orden. 
En Granada. 
G R A N A D A , L—Las derechas han cele-
brado nn m i t i n en el que han interveni--
do maurislan. H -rvistas y otros elemen-
tos. 
Todos los oradores defendieron la u n i ó n 
d e la.s derechas. 
El s eño r López Dór iga , que p res id ió el 
acto, bi/.o el resumen de los discursos. 
Las conclusiones fueron entregadas en 
el Cobierno c i v i l . 
ben apoyarse en el poder tídlitar, sino, en 
el c a r i ñ o de ios pueblos. 
Habla de la revolución en E s p a ñ a y 
Ejerce sólo la especialidad de parte* y dice que los reformistas no son profesio-
nales de l a revo luc ión , l a revo luc ión 
obra del poder y .debe" -hacerse 
a riba. 
desde 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy L I N ES, a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO: LA H Id A DEL (CARPINTERO, comedia. VEJE'/ 
Y LOCURA,- comedia d ramát ica , en tres partes. 
VARIETES: TINA DESMET (canzonetista). 
DIA POLITICO 
" se han llevado a cabo sin ninguna dif i - , J Í ^ P S 1 
r ; cuitad y tan puntualmente que el s á b a d o •"•uMUes. 
' no quedaba nada pendiente,, por lo que ,>n l o r r n 
E l día del presidente. 
M A D ü í l ) , l . El presidente del Consejo 
de ADmcemas, ha pasado el d í a 
elodones. 
p r e f i e r e a las palabras que p ron i ín - ^ S & f ^ f c a f f i ^ ^ ; -La {$^™^W™ 
l^, .M.il l ' : i ' a L ? ; L r T " \ \ " ( ] [ l vo decaimiento en líolsa los t en í a cumple nombrando arzobispo de Burgos a doq 
r"'lamente abatidos; volv.M'an. sino a "repo 1,1:111 H'-hcHi; que era obispo de la Seo de 
nerse H los antiguoa cambios, a alcanzar Urgel. 
Discurso comentado. 
l iu ran te toda la tarde se ha comentado 
ció 
poi- el Monarca en la ú l t i m a crisis 
d ice: 
—iPuede que pareciera irreverente, pe- -eY valor e féc t ivo lque i^ - ' co r respo t íde . ' 
ro tengo la conciencia t r anqu i la de haber siguen solicitados los valores de renta, 
servido con mis palabras a m i patr ia . de IOQ cuales se han hecho bastantes bpe- mucho el discurso pronunciado por don 
Censura a los conservadores por opo- raciones durante la seinuna, sin contar la Melqu íades Alvarez en el Palace Hotel , 
nerse a la reforma de la Cons t i tuc ión . enorme cifra que está alcanzando la sus e n c o n t r á n d o l e algunas coincidencias con 
Se ocupa de algunos de los puntos del c r ipe jón para, obligaciones del 5 por 100 las manifestaciones (.leí cjfide, de Roma-
programa reformista, y a conocidos. de la Eb'cira de Viésgo, (pie, según todas nones y C a m b ó . 
* * * 
A las doce de l a m a ñ a n a de hoy se ve-
r i f i ca rá solemnemente, desde l a es tac ión 
del Norte al cementerio de Ciriego, la 
conducc ión del c a d á v e r del s eño r don Gu-
mersindo de la Cuesta y Lasso de l a Ve-
ga, fallecido en Palencia el viernes últi-
mo, de spués de recibir los Santos Sacra-
mentos. 
A todos sus deudos a c o m p a ñ a m o s en 
su aflicción por p é r d i d a tan irreparable, 
rogando a nuestros lectores un recuerdo 
piadoso por el a lma del muerto. 
* * * 
El d í a 3 del corriente t e n d r á n lugar lo t 
funerales por el a lma de don Severiano 
Ruiz Cagigas, muerto piadosamente en 
Isla el d í a 29 de octubre. 
Los del s eño r don H i l a r i o Ruiz Cagigas 
y d o ñ a Rosario F e r n á n d e z Vega se ce-
l e b r a r á n el d í a 7 en el pueblo de Orejo. 
Dlios ihaya acogido en su santo seno las 
almas de los finados, por los cuales pe-
dimos a nuestros lectores una o r a c i ó n . 
mmi DÍI USIICID 
POR TELÉFONO 
Los aliados en Londres. 
CARNAVON.—El mar i sca l Foch y Cle-
menceau h a n llegado l i o y a Londres. 
De I t a l i a a c o m p a ñ a n a los represen-
tantes f r á n c e s e s O r l a n d o y Sonino. 
En l á es tac ión esperaban los embajado-
res de Franc ia e I t a l i a , los duques de 
Cognauth, en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey Jor-
ge, y enorme gent ío . 
Las tropas formaron en la plaza exte-
r ior . 
E l inar iscaLFoch, d e s p u é s de su llega-
da, las revista. 
¿Haí.la cuándo van a estar pidiendo? 
NAUEN.-^Los franceses han pedido a 
Alemania l a - entrega de grandes loco-
motoras, que no figuraban en las condL 
cienes del armist ic io . 
Los polacos invadirán Hungría . 
BUDAPEST.—En l a frontera de l a Ga-
l i tz ia hay 60.000 legionarios polacos, con 
p ropós i to de invad i r H u n g r í a . 
E l repliegue a lemán. 
P A R I S . — C o n t i n ú a el repliegue a l e m á n 
en la o r i l l a izquierda del Rh in . 
Foch, condecorado. 
LONDRES.—En l a Embajada .francesa 
e| Ley ha condecorado a Foch con l a or-
den del Méri to , la m á s al ta condecora-
ción que puede conceder el Monarca. 
E l bombardeo ruso. 
. Ñ A U E N . — L o s barcos, rusos c o n t i n ú a n 
bombardeando Narva . 
Si esle bombardeo tomase grandes pro-
porciones, e s t o r b a r í a la re t i rada alema-
na. 
E l avance americano. 
PARIS (oficial)—El tercer e jérc i to ame-
ricano ha cruzado l a frontera alemana, 
ocupando la l í nea genei il Wingers Cheid 
Masthorn-'Mulbac.h-Ze.be '..eir-Sebardurg-
Caren. 
EL- PaEBLO CÁNTABRO • 
Tribunales 
Relac ión die tos jü ic ioá qiíé l i an de ver-
se en esta Audiencia en el presente mes: 
Día 2.—El del Juzgado del Este, por 
robo, contra M a u r i c i o González y otro. 
Defensor, s eño r Torre S e t i é n ; prucura-
dor, s eño r A s t r a i n ; ponente, s eño r Te-
raes. 
D ía s 3 al 6 — E l del Oeste, por ñormci -
dio," contra Juan Herrera. Defensor, se-
ñ o r . A g ü e r o ; procurador, s eño r Pol idu-
r a ; ponente, s e ñ o r presidente. 
D í a 7.—El «...e San Vicente de la Barque-
ra, por incidente de ape lac ión , declaran-
do no liaber lugar al auto de procesa-
miento del querel lantr en causa seguida 
por falsedad; abogado, s e ñ o r D ó r i g a 
(iM.) procurador, s eño r .Dór iga (A) • po-
nente, s eño r Qu i rós . 
Oía 9 ._E1 de Reinosa, por infant icMin, 
¿ón t rü Luisa González Menéndez . Defen-
sor, s eño r Collantes; procurador, s e ñ o r 
Dór iga ; ponente, s eño r Temes. 
Día 10.—El de Castro U r d í a l e s , por hur-
to, contra Manuel DJÍIZ Alonso. Defensor, 
señor . Laba t ; procurador, s e ñ o r D ó r i g a ; 
ponente, s eño r Temes. -
Día 10.—El de S a n t o ñ a , por lesiones, 
contra (Policarpo Expós i to y otro. Defen-
sor, s e ñ o r O u t i é r r e z (G.) ; piocurador , 
s e ñ o r T o r r e ; ponente, s eño r Qu i rós . 
D ía 11.—Él de Rejnosa, por lesiones, 
contra Ignacio G a r c í a . Defensores, seño-
res 'Morante y Escajadi l lo : procuradores, 
s e ñ o r e s Üslé y Bisba l ; ponente, señor 
Temes. 
D í a 12.—El de Vil lacarr iedo, por estu-
pro, contra José Ruiz y otro. Defensores, 
s eño re s Z o r r i l l a y Mateo ; procuradores, 
s eño re s Uslé y ,iBisbal; ponente, señor' 
Temes. 
D í a s 1C y 17.—El de Torrelavega, poír 
l iomlc id io , contra; Juan José Puente. De-
fensor, s eño r A g ü e r o ; procurador, señor 
Escudero ; ponente, s eño r Temeá. 
' D ía 18,—El del Este, por ihurto, contra 
Antonio López y otro. Defensores, señores 
Parets (B) y B a r c a ; procuradores seño-
res Ochoa y Roiz; ponente, s eño r Qui rós . 
D ía 18.—El del Este, por contrabando, 
contra Josefa G a r c í a Alonso. Defensor, 
s e ñ o r M a r t í n e z ( D . ) ; procurador, señor 
Ansorena; ponente, s eño r Temes. 
D í a 1.9.—El de Laredo, por estafa, con-
t r a Aure l io Abascal Revilla. Defensor, se-
ñ o r T r á p a g a ; procurador, s e ñ o r Ochoa ; 
ponente, s eño r presidente. 
Día . 19.—El de Potes, por desobedien-
cia, contra Cánd ido Lebeña . Defensor, 
s e ñ o r 'Botín ; procurador, s eño r Pol idura . 
Día 20.—El de S a n t o ñ a , por estafa, 
contra 'Braulio Mie r Maza. Defensores, 
s e ñ o r e s Ruano y Z o r r i l l a ; procuradores, 
señores Uslé y iBisbal; ponente, s eño r 
Q u i r ó s . 
por calumnia, 
' f ensot ' e s , Si'fin 
; procuradores, 




Día 21.—El del Oeste, por incidente de 
ape l ac ión , contra el auto que dec l a ró pro-
cesado a Arsenio Ortiz, en causa seguida 
por contrabando. Defensor, s eño r Mateo ; 
procurador, s e ñ o r l i s ié j ponente, s e ñ o r 
Ou i rós . i 
Día 24.—El del Este, por lesiones, con-
tra Pedro Vela y otros. Defensores, seño-
íes lia rea y Alvarez; procuradores, se-
ñ o r e s As t ra in y Lombera ; ponente, s e ñ o r 
presidente. 
D í a 2-i.—El del Este, por resistencia, 
contra Diego Somocueto P o l i d u r a ; defen-
sor, s e ñ o r Tor re S e t i é n ; procurador, se-
ñ o r Escudero: ponente, s eño r Temes, 
Día 26.—El de Torrelavega, por hurto, 
contra Miguel González. Defensor, s eño r 
I )iez Ceballos; procurador, s eño r B i sba l ; 
ponente, s eño r Qu i rós . 
D ía 26.—El del Oeste, por estafa, con-
t r a Hipól i to Chapero. Defensor, s e ñ o r 
S á n c h e z ; procurador, s eño r A s t r a i n ; po-
nente, señOB Temes. 
Día 27;..—El de Reinosa; 
contra Mel i tón Alonso. D 
res Agüero y Parets (B.) 
seño re s Escudero y R í o s ; 
Quirós . 
Día-30.—El del Oeste, por in jur ias , con-
I.iiisa .V i to r i a M a r t í n , 
res Barca y G u t i é r r e z : 
ñores Cuevas y Tor r e . 
Qui rós . 
D ía 30.—El del Oeste, por atentado, 
contra Emi l io Gil Ortiz. Defensor, s eño r 
Alvarez; procurador, s eño r R í o s ; ponen-
te, s eño r Temes. 
Día 31.—El del Este, por lesiones, con-
t r a i t l igüel Pé rez San Emeterio. Defen-
sor, s e ñ o r Torre S e t i é n ; procurador, se-
ñor Astrain ; ponente, s eño r Qui rós . 
D ía 31.—El del Este, por lesiones, con-
t r a Jacinto M a r d i y otro. Defensor, se-
ñor Collantes; procurador, s eño r U s l é ; 
ponente, s e ñ o r Temes. 
Leyendo periódicos. 
«La Gaceta de Colonia». 
En dicho pe r iód ico relata un ca t ed rá t i -
co a l e m á n lo siguiente: 
En el a ñ o de 1903 fué abierta la. mag-
níliea escuela p ú b l i c a en la Pestaloz/.is-
trass, de Muelhein, pueblo agregado a 
Colonia, de- cuya escuela sov vo el rec-
tor'. 
Kn los primeros a ñ o s fué m u y visitada 
por las autoridades del Gobierno, muni -
cipales y universi tar ias , y un d ía apare-
cieron t a m b i é n dos seño re s belgas, pro-
fesores en un seminario escolar de una 
importante ciudad de Bélgica . ' 
Uno de ellos me era conocido de a ñ o s 
a t r á s . 
Este me d i j o : 
« E s t a m o s trabajando en l a actualidad 
y t 
9 por 181 de lis n 
GRAN EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S -
EL.UISSOIM : O. RO-
Eü R T" S : D O R -
M E U I L . : M E Y E R 
! en la confección de un nuevo abecedario 
En todo lo referente a escuelas e instruc* 
ción, es en nosotros costumbre estudiar 
l a o r g a n i z a c i ó n alemana y copiar de ella 
nuestros modelos. ¿T iene usted, acaso, 
nuevos abecedarios alemanes que. puedan 
faci l i tarnos el t r aba jo?» 
Tuve una verdadera sa t is facción en po-
derle dar nueve de los mejores y m á s 
modernos abecedarios. 
Después entramos en el edificio escolar, 
y és te produjo en ambos señores , que ve-
n í a n de una gran ciudad, una i m p r e s i ó n 
como si sólo conocieran l a o r g a n i z a c i ó n 
escolar de una pobre aldea. 
Sus ojos b r i l l a ron y su boca l anzó exr 
clamaciones sobre el edificio : • las «am-
plias escaleras, los amplios pasillos, las 
piaras aulas, l a sala de Dibujo llena de 
luz, la soberbia sala de Gimnasia, l a es-
paciosa escuela para las e n s e ñ a n z a s del 
hogar, el magníf ico y l impio cuarto de 
baño , los l impios retretes. 
Sin embargo, las exclamaciones fueron 
cesando poco a poco , y las caras se tor-
naron serias, y cuando después , en el 
cuarto donde se almacena mater ia l do-
c e i i t e , fueron desocupados los armarios, 
los mapas, los cuadros, los modernos apa-
ratos, las l ibrer ías . - .y los belgas se que-
daron mudos. Con mi rada de persona 
competente lo mi ra ron todo durante largo 
ra to ; y d e s p u é s el uno m u r m u r ó al oído 
del otro (pero yo lo c o m p r e n d í , a pesar 
ile esto : 
— Ahora comprendo el secreto de la 
grandeza a l e m a n a . » 
«L'Oífcervatore Romano». 
j Comenta el discurso del jefe del Gobier-
no- i ta l iano en la sesión que la C á m a r a 
ha dedicado a solemnizar el t r iunfo de 
las armas i tal ianas. 
En la p r imera parte dé la pe ro rac ión 
p a t r i ó t i c a del s eño r Orlando todos es tán 
.conformes en que ha interpretado el u n á -
nime sentimiento de sa t i s facc ión nacio-
nal por l a v i c t o r i a ; pero en l a segunda 
parte, s e g ú n el sentir de l a Prensa sen-
sata i t a l i ana , dice el ar t icul is ta que se 
nota como una sa t i s facc ión , una inquie-
tud , una l e g í t i m a curiosidad, sobre cuál 
s e r á el m a ñ a n a pol í t ico y "económico de 
esta I t a l i a t r iunfante . 
S A S T R E B E L A R E A L GASA ,* 
Blanca, n ú m . 11 - GABANES IVIANDELSSON Teléfono 910 
Fábrica de metalizaciones 
J U L I O F O R O E L Y C O M P A . M ^ ( S . E v <p.) 
CaMe de J u a n de la C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y Q U I M I C A , DECORADO, M E -
TALOCROMIA Y ESMALTADO A FUEGO. 
F A B R I C A C I O N DE CUBIERTOS.—OBJ LTOS DE H I E R R O ESMALTADO.—ES-
• M A L T A D O F I N O Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. • 
P A V O N A D O . ^ N I Q U E L A D O . — D O R A D O . — P L A T E A D O . — P L A T I N A D O . — E N C O -
BRADO.—LATONADO.-^ACERADO.—ETC. 
J A B O N CHIMBO 
Eil mejor de lodo® los jaiboines par loi 
oomponeníes de su fabricaciónv y SH e& 
memela elaboración. E l m á s ©conómioc 
no sólo por aer el que mó-s dura, sino por 
que no estropea ni quema loa oibjetot I * 
vados ooin él. 
. Pj-dldlo en todas partts, exigliendo t i « * 
pr« te roarca estampadla m cada troxo. 
j R B 0 N CHIkiBo 
REGIS! 
Banco Mercantil 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentaa corrientes y depósitos a La vía 
ta, uno y medio por ciento de anteré1 
anual. 
Seis meses, dois y medio por denio 
anual. 
Tre . meses, dos por ciento anuial. 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, i r ^ 
por ciento de interés anual hasta ÍO.OOí 
pesetas. Los intereses se abonan a' fli 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédil' 
órdenes de Bolta, descuentos y cuente-
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticularp-
indispensables para guardar alhaja^. 
ior»8 y docum»nto% d»- Imporíanci!». 
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a le sarta y por eoblertoi 
Servido •ftpléBáldo par» ho*&», b.-a 
q-v&'im y •.ílfflE.eb». 
g&Iéa 6é, eb«>e«dat»s, «If. 
BDCDBBA2. BM LA 7891 ABA BBL iABBI»B«r 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundial , ' ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s ecenómiicp 
que todos los fiimilares. 
Unico depós i to ' en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o e 25 y 29.—Torrelavega. 
Arriendo establecimiento 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
ras de Sant ibáñe.z de Carriedo. Informa-
r á su d u e ñ o , don Manuel Ar royo . 
Asuntos judie ales 
GERMAN ALVAREZ PALAZl 'ELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S * y ortopedia en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
6ARCÍA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
« R A N 6APE R E S T A U R A N T 
iu«ur«al «n t i Sardinero: M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
m u i i 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Rxlra superior, con saco 68 
Clase superior, ídem 60,50,a 61,60 
1 SALVADOS.—Pesetas los 180 kilos 
Tercr-rilla, pr imora , con saeo 50 
H á r i n i l l a s , ídem lf 43 
Comidil la, í dem 38 
Salvado basto, ídem. . 38 
I MAIZ.—Pesetas lot, leo kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
Dle A n d a l u c í a "/. 55 
' C E B A D A (saco de 80 kilos),—Pesetas. 
De Castilla, superior 39,50 
Avena 39,50 
P I E N S O S —Pesetas los 10f kilos. 
Yeros, en grano 52 
í d e m , t r i turados 54 
Garrofa, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacha 25 
Torta (Palmisier 30 
Torta de coco 47 
Veza mol ida ? 52 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
Tarragonas, con saco...'.1: 70 
Mazaganas, í dem 64 
Idem p e q u e ñ a s C0 
P A T A T A S (con saco)—Pesetas ios 
100 kilos. 
Encarnada amari l la de Herrera 23 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
ídem 41/43 granos en onza 155 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idleim 48/50 granos en onzia 130 
Idem, 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 .granos en onza ;. 115 
Idem 58/60 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera , nuevas.'. 94 
Pintas, para siembra, nuevas 82 
Blancas corrientes ' 2 
Idem del paísj, gordas 78 
Pijnet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente ?0 
Clase superior 82 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandial superior 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina Islandia v 120 
Noruega crecido 126 
Idem primera 124 
BONITO EN E S C A B E C H E . - Pesetas. 
Caja de ouatro latas, de media arro-
ba 68 
Idem de dos latas, de una arroba ....r. 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase.: , 40 a 42 
ACEITE.—Pese tas loa 100 kilos. 
Corriente, nuevo .: : 181.a 183 
Fi l t rado ídem, nuevo.. 183 a 185 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 8;Lu 88 
Amonqu ilí, n ú n i é r o 0/6 77 a 82 
Har ina de arroz 82 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas ios 100 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras 171 
Idem en pastillas; 173 
Moteado, en barras .•• 170 
La Camelia.—Amarillo, en barras..'.. 173 
Idem en pastilllas 174 
Verde, primeira 135 
Precios die a lmacén. 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Clrmho, pastillae medio ki logramo.. . 184 
P E T R O L E O — L a s refkierias del Asti-
llero tienen suspendiJas sus ventas y sólo 
facilitan, mediante el correspondiente bo-
no, u i ia mezcla que t i t u l a n : «Sust i tu t i -
vo A. T . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 ):tros. 
Se halla en puerto un vapor con pc-
tróleo en bruto para refinar en las fá-
bricas del As t l l l r ro y tal vez para la se-
mana p r ó x i m a podaimiH s e ñ a l a r precios 
de venta. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yauco, extra ,. 4J00 a 4,10 
Id?m i d . , suiperior . . . . . . . . . .... 3,95 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem i d . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli l l ., No hay. 
Idem plano, Hacienda. No hay. 
.San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a 3,75 
Idem id . , segunda No hay. 
Méxíáco, 'lavado 3,85 : 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,15 
Idem San Felipe, eelec 4,70 a 4,75 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem Choronís , superior . . . . . . -4,60 a 4, Ti i 
Idem Real Corona. 3,87 
Idem Irapa " 3,80 
Idem Ceiba 3,87 
Idem ídem, corriente No hay. 
C a r ú p a n o p a t u r a l 3,65 a 3,70 
Guayaquiil Oro No hay. 
Idem coeecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San ThOmé, superior 3,75 a ;i,H0 
Idem Payol 3,60 a 3,65 
Fernando I óo, extra 3,80 a 3,85 
Idem id . , n ú m e r o d 3,70 a 3,80 
Idem id . , n ú m e r o 2 3,50 a3,55 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 108 kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradil lo corriente liK) a 195 
T e r r ó n superior, remolacha.... 185 a 190 
Blancos, molidos, í dem 175 a 180 
Idem i d . , caña . . . . . . . ; Nodiay. 
Blanquillas, remobacha No hay. 
Dorada, pr imera, ídem No hay. 
Cen t r í fuga , í d e m 155 a 160 
Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 160 a 165 
Dorada,. ídem, caldero 150'a 165 
Cen t r í fuga , • í d e m 150 a 160 
CANELA.—Pesetas ei kilo. 
Ceiláh, n ú m e r o 4 No h a y ; 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e r o 1 11 
Idem molida - 11,75 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Otras tres pesetas en saco de 100 kilos 
ha descendido esta semana el precio de l a 
har ina de t r igo, y como las ofertas conti-
n ú a n " en abundancia y las llegadas son 
regulares, es de creer que siga el descen-
so en las cotizaciones. 
Los d e m á s a r t í c u l o s , a excepción del 
cacao y • café, van, poco a poco, amino-
rando su precio de ajuste en los merca-
dos productores. 
De Valencia llegan noticias avisando 
baja para el arroz que, por efecto de l a 
gran demanda de d í a s anteriores, hab í a 
experimentado fuerte alza. 
El a z ú c a r se cotiza con cierta flojedad.-
Estos d í a s se vend ió una importante par-
lina de a z ú c a r cubano que h a b í a en plaza 
depositada en espera de un buen precio. 
En cambio, los cacaos y cafes se eoti-
,zan en alza por falta de llegadas. Las 
existencias en E s p a ñ a son m u y reduci-
das. 
Las casas de Sevilla ofrecen aceite a 74 
ceaLes arroba bordo all í y m a í z a 49 pesé-
tas los 100 kilos, t a m b i é n bordo Sevilla. 
De los mercados productores del inte-
r io r de A n d a l u c í a llegan ofertas de acei-
te, algo m á s baratas del precio s e ñ a l a d o . 
mago, tuvo que eér llevado por Jos guar-
dias municipales a las oficinas, dónde de-
puso su act i tud i n c é n d i a r i á , una vez que 
«dormitó.» en los calabozos de la «pe-
r r e r a » . 
De paso se formuló contra dicho suje-
to la c o r r e s p o n d í ^ a t é denuncia. 
Por una merluza. 
Parece .mentira que por .una merluza 
eucistione nadie, habiendo tanta fac i l i -
dad para poder adquir i r las . Se efipera 
una bajamar, si puede ser con luna cla-
ra, entra uno en cualquier establecimien-
to de bebidas, se gasta uno o medio, y ya 
es tá arreglado y con merluza pava un par 
de mése^. • 
Después de ser tan fácil esto, ayer ma-
ñ a n a , én la plaza de Velarde, promovie-
ron un fuerte e s c á n d a l o des mujeres ma-
yoree de edad, vendedora una y la otra 
compradora de uno de dichos «cetáceos)). 
Cómo cortseciieneia del lío, el guardia 
de servicio en aquella calle denunció, a 
'as alborotadoras. 
L a Caridnd de 
El movimiento del Asilo 
0,1 él din ayer, fué el siguiente : 
C ó m í d a s distr ibuidas, 897. 
Asilados que quedan en R] AÍ.-, , 
104. d (lf! tfm 
W W W W V W W W V W W W V V W V W WVX V V V W \ u 
O C U L I S T A ^ 
San Franolseo, 13, i / 
REAL 
l ' H I V I LKíi íO 
DE 
I N V E N C I O N 
U n de toite sistema tmnilDO, Wda 
por las señoritas de! mismo apellido. 
inventoras del nuevo sistema, de quien 
reeihen las alumnas directamente sus 
respectivos t í tu los . 
Queda abierto la Academia para l a en-
>i f i a n z a desde hoy, lunes. 
P r o r r o g á n d o s e la Expos ic ión hasta &} 
juéves , 5, pudiendo ser visi tada, s in In-
vi tac ión, por cuantas personas lo deseen, 
desde las nueve de la m a ñ a n a , hasta las 
Otiéve de l ; i noche. 
^ECISMUNDO MÓRET, 5, 2.a DERECHA 
E l «Reina María Cristma»,— 'Según ca-
diograma recibido en esta Casa consig-
nataria, eMe vapor, en su viaje de re-
torno de la Habana, calcula él c a p i t á n 
Ilegal' a Lo Cornña m a ñ a n a martes, día 
3, al amanecer. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
.Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A M E S 
. Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d ías de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
drrd, a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE J|j0 
NA Y A L I C A N T E , CONFITERIA 
RAMOS, SAN FRANCISCO, 27 C 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos Mancoe de ia M» 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núra m 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
«niAi 
Distrito del Este 
Nacimientos : ¡Varonvs, 3; iherrtói 
n inguna. 
Defunciones: raceli García Ramos 
de siete a ñ o s ; Canalejas, 26, primero, ' 
José Luis Quesada Blanco, de ochom 
sos : Carbajal, 8, .segundo. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul. 
tramadnos. 
Depós i to : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Otara, 11 
SALON P R A D E R A - — Gran .compafiía 
cómico d r a m á t i c a del insigne aclur Ri-
cardo Puga. 
Funcionee populares, butaca UO pese-
tas. 
A las.seis y media tle la tanle—¡Que 
viene mi marido! 
A lae diez de la noche.—«Malvaloca». 
SALA NARBON.—Temporada de tino-
m a t ó g r a f o . • 
Desde las seis de la tarde.-Estreno del 
pr imero y segundo episodioe de la gBw 
dioeia serie «iProtea IV o Los mi Pierios*1 
Castillo de Malmor t» , titulados «Mira 
sagrada)» y «En la boca del lobo». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de la t aw | | 
Primero y segundo episodio':" de (vM 
tea IV)>. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
AviOoe a domicilio. -Teléfono 568 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de familia. 
En las primeras l ioras de la madruga-
da de ayer, un indiv iduo apodado «Pi t i -
llo», de t re in ta y seis a ñ o s de edad, con 
domici l io en la calle de Ruamenor, pe-
n e t r ó en en casa con ganas de' «cisco», y 
Le dio por prender fuego a la cama, pro-
moviendo de paso un fuerte e s c á n d a l o , 
sin duda para que su fami l i a se desperta-
se y no pereciera abracada. 
El j o veri de referencia, que t en í a una 
regular cantidad de alcohol en el es'tó-
La Electra de Viesgo 
L a suscripción de obligaciones. 
La susc r ipc ión de 8.000 Obligaciones de 
la* Electra de Viesgo, abierta a las nueve 
y loedia de la m a ñ a n a del d í a 30 de no-
viembre eu los.iBancos de Vizcaya, en Bi l -
bao, y en los de Santander y Mercant i l , 
de ésto capital , fué cerrada a las diez y 
media, con el Siguiente resultado: 
En Bilbao 57.47(5 Obligfi. suscriptas 
En Santander — — 
VINO 
PINEDO 
| ; Enfermos del corazón. 
Tomad VINO PINEDO. 
Enfermos del sistema ne^ 
vioso. 
Tomad VINO PINEDO. 
Tónico cardiaco antineui'íC* 
tónico. 
Total 97.008 — — 
a.las que se han adjudicado en firme, con 
arreglo a las condiciones de la suscrip-
ción, 1.000 t í tu los , y se han ¡pror ra teado 
los restantes 4.000 t í tu los entre las 97.008 
Obligaciones pedidas a t í tu lo reductible, 
a razón de i,'30 por 100, 
El mejor vino para personas utr.8| | 
CHACOLI P A T E R N I N A . , . ( , « 3 1 
Depós i to : Santa Clara, I l . - T e l e í w n 
Se sirve a domicilio. 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil J iménez- V a c u n a d e t e r n e r a 
A C E I T E D E RICINO D U L C E . % la i l U Id. (Se retí 
F L U I D O Y AROMATICO 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
Plaza; dle la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL ̂  
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ 1 ' 
I MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A B A ^ 
D E AGAR-AGAR 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
N T R A L A 
«2000 camisetas, punto>glés , para niños, a 
0000 pares medias negras, pie liso, niña a 
8 000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 
p i t E O i o F I J O V M W t « M « ^ M O 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a 
2 reales. S.ooo mantas de viaje, grandes, a . 
25 céntimos 7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 
4 realas. 'Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á 
14 reales i Pisanas para delantales, a 1 peseta 
6 reales^ P'88^8» t'0','e ancho, a . . . . . 9 reales 
11 reales I Franelas superiores para camisas, a . . 4 y 5 reales 
C ? A . « W t O Isabel XI, u t r e r o 4 
V I 
DE LOS MEDICAMENTOS 
Los CONFITES L A M B E R d a a a las v í a s gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las peMgrosíeiraae candellUas, qui tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, pruetatitis, ure t r i t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura corapietampnte y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , pé rd id . i s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe^.smo, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, l i n í o a d e m o n a , .esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ; . i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para éor respondenc^a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, di r ig i rse : Medicamentos LAM-
B E R , CaUe Claris, "o.—BARCELONA. 
De venta en P .ntander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lano Leal , Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son la de mayor du rac ión 
Est i rada¿ m e c á n i d a m e n t e han resistido una carga de 100 ki logmmos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D n O M E N w I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 — ^ A l V T A I V I ^ E T * 
i s o s a - I S 
Nuevo preparan.. - ipuesto. de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
•ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja:' 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De vénta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
í*^*5sij«MBBM mrrniri.i 
) La Pina Tal lada. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
ni. DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
BESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
^ — • 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
t^ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Vera'cruz e{vent.ual) y de Habana 
^ r a Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW Y O R K C U B A - M E J I C O 
' Servicio mensual saliendo de Barce loná ¡ de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
fnAU New York . Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
iuoi) y .je Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Hfli-Q i V i c i o ineneual, saliendo de Barcoiona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
CO A as Pí l lmas , Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Párv para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Udiz y Barcelona. 
. L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Para <rC\0 mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
de r p C r u z t I e T e n e r i f e i Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
c^,, . L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Río T ^ b'ÍTnensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
so dp^f61^0' Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
rufia o^-ruenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
una. Gijón, Santander y Bilbao. 
Seru. . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para T 0r.rnensua1' o l i e n d o de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Canaria S P{ymas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
1<is y de la P e n í n s u l a indiLadae en el viaje de ida. 
Vapores correos españoles 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l d í a 19 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
admitiendo p&M»Je j e&rga para HaiKi-n* w.&rp*- •• 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
n e a 
En la pr imera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz ial 
Infanta Isabel de Borbón 
le la mismar C o m p a ñ í a , . a d m i t i e n d o pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. •  
Para m á s informa d l r ig i rMi a ftu» con signa t a r í o i en Santander, M ñ o r e a Mrf' 
'Of »K AM«KL PtERE.I Y 90MPAAIA.—MiusKi. Sf.—Tf -*0 Rámtro S i . 
F E S T D S T / ^ Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
s « rsj "T'JCSI r̂ j Q E 1=9 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, .almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulariza do P'-'S de R I N 
CON son el-remedio tan sencillo como seguro para combantir'.a, s e g ú n lo ti^ne de 
mostrado en los 35 añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las func ión-s naturales del vnn t re . No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Moüno y C o m p a ñ í a 
dos lofi^t8 6 103 in(lieados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
^"ico t vPeciales de .los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del C a n l á -
y se arn ^ Y o i k y la l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
quienes i VaPores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^'tado P C0mPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Toda i5u di'ata(1o servicio. 
Tamiv s vaPores tienen te legraf ía sin hilos. 
^0 servir) Se 'aclinite carga y se expiden pasajes para todos ios pucrtosdel muu 
viiuo8 p0r i í neas regUiares. 
r r o p l 
m 
. ! I 
A g e n c i a ám pom* 
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I E R V I O I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lijoso C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E B A PRQMERA, Núm. H , V entróeu«K)«. T«léM«i« 411. 
w m m m m m m m m m . «a 
mmm DE POMPAS FIÍMEBKES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
foche furgón automóvil, Berliet, 40 flP.t para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La P ó s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes f ú n e b r e s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E R V I C I O J P J E R l V I - A L W r K B í T E 
Masco, 6 (casa de los Jardines), (i.-Teleí. 227 
S A N T A . b l S E l 
T O 
Las antiguas pastillas 'pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
liafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
EMUenf i f l én y rmarf t t l éa «i» tMta» «MAM .—RanAraslén « • a«t»»A» l t«8 . 
SOCIEDAD HULLERA ESPiHOLA 
B ^ « O E J 1 L , O A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsienales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nackmales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést ico^. 
H á g a n s e los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, s eño re s Hi jos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de La f<Socicdad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros infoimes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
LOCO PARA E L CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y~ en muchos casos favorece ia salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque . ó!o fuese por lo que hermosea el cabeflo, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de "usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . • 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones ospo-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
atalas v carbón barato. 
Patatas grandes, superiores, a 2,75jpe-
S(,tas arroba. 
. C a r b ó n de piedra, superior, a 7 pese-
tas qu in ta l de 40 kilos. 
M a ñ a n a se d e s p a c h a r á ca rbón de ma-
dera, ci'Bcido, superior. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
Conxisioni^tas 
se necesitan para t rabajar a r t í c u l o s de 
f á c i l venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso,—SARDI-
NERO. 
G ^ b r i a o o V o g j a * 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la caiiB 
de San JoBé, número 1, segundo. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0.) 
Numan«ia, «Hotel Elvira». 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales. 
;COMlPRO Y V E N D O 
i L A S E C I M U I t t L I » Í 9 1 A » 0 8 
tattt m <3UM $« Herrara, 8. 
n, nac 
• A N i r Ü O N Z A L U I 
•efte tfa t a a 4a . RÉBMry B, baje 
Luz sin rival» 
Por incandescencia, por gaeodína, blan-
ca, flja, sin olor, ein humo, inexploeiva. 
E l mejor y máe económico sástema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles. 
etc. • 1. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que Las ve 
tas, a tres pesetas. 
Lámpara K r a m para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Conceatra 
y proyecta la luz con precis ión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcisd 
Ortega (S. en C.) 
A l a m p a P r l n t r a ,ift. í A K T A N S I B 
m 
